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Mint jelen tisztelgő kötet főszerkesztőjének, engedtessék meg, hogy egy szub-
jektív történettel kezdjem köszöntőmet. Rendkívüli módon ódzkodom az utazás-
tól, így amikor meghívót kaptam Tóth Imi PhD-védésére, nagyon sokat vacillál-
tam, hogy elmenjek-e. De mivel Imivel több éven keresztül együtt koptattuk a 
pécsi doktori iskola padjait, végül is felkerekedtem. Az évtizedek távlatából azt 
kell mondjam, hogy jól döntöttem, hiszen egy életre szóló barátsággal gazdagod-
tam. Ugyanis amikor megérkeztem Ormos tanárnő azzal fogadott, hogy „László 
jó, hogy jött, itt van Szávai prof., mindketten jók a Monarchiából, maguknak együtt 
kellene dolgozniuk.”
Innen indult a kapcsolatunk, és vált előbb szakmai együttműködéssé, majd mély 
emberi barátsággá. Kezdjük a szakmával: együtt csináltuk meg a Virtuális Intézet 
Közép-Európa Kutatására szakmai hálózatot, a Közép-Európai Közleményeket és 
a nagy konferenciasorozatokat. Mivel közben Feri közel 9 évig a Kaposvári Egye-
tem rektora volt, a konferenciasorozat egyik fontos elemét – a „Régiók a Kár-
pát-medencén innen és túl” – mindig Kaposvárott rendeztük.
Feri a mai napig meghatározó kutatója az Osztrák–Magyar Monarchia és a 
19-20. századi Magyarország gazdaságtörténetének. De, ami még ennél sok-
kal fontosabb, kiváló ember és remek kolléga. Ez alatt azt értve, hogy a magyar 
tár sa dalom tudósok azon szűk csoportjához tartozik, akik annak ellenére, hogy 
magasra törtek és messzire jutottak, megőrizték segítőkészségüket, jó szándéku-
kat, választott hivatásuk iránti alázatukat. Feri az MTA doktoraként, rektorként, 
professzorként (és még hosszasan sorolhatnánk tudományos funkcióit) nem azt 
nézi, hogy hogyan lehet a fiatal és/vagy idősebb kollégák útjába állni, hanem arra 
keres megoldást, hogy miképp és hol lehetne segíteni nekik. Ritka és ezért nagyon 
megbecsülendő magatartás ez napjaink tudományos életében. Fiatalabb kollégái a 
Kaposvári Egyetemen és a Budapesti Corvinus Egyetemen órákon keresztül tud-
nának mesélni arról a támogatásról, segítségről vagy éppen csak emberi gesztu-
sokról, baráti biztatásról, amit pályafutásuk során Feritől kaptak.
Ferivel kapcsolatban beszélnünk kell a „szép az élet, szép a Világ” érzésről. Feri 
volt az egyik kitalálója a „Nulladik szekció” fogalmának. Ezen szekciót mindig 
a konferencia előestéjén rendezzük, szűkebb-tágabb baráti körben. Power poin-
tos prezentáció helyett tematikája három dolog körül forog, úgymint finom ételek 
fogyasztása, jó borok kortyolgatása és érdekes történetek elbeszélése (ezen törté-
netek tipikus témáit feddje most jótékony homály!).
A tudományos módszertan szabályainak megfelelően vonjuk le eddigi gondolat-
menetünk konzekvenciáját: Szávai Feri kiváló ember, nagy tudós és remek barát!
Kedves Feri, Isten éltessen! Ezzel a tisztelgő kötettel kívánunk Neked nagyon 
boldog születésnapot és még sok-sok aktív évet erőben, egészségben a magyar 
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